













































































































































































順位 占比 順位 占比 順位 占比
１ 農林牧漁業 １ 12.7% １ 14.8% １ 20.2%
13 非金属製造業 ２ 7.6% ５ 5.6% ５ 5.6%
６ 食料品・タバコ製造業 ３ 6.7% ２ 7.8% ６ 5.4%
27 卸売・小売業 ４ 6.3% ７ 5.1% ４ 6.5%
26 建築業 ５ 5.6% ６ 5.2% ２ 6.8%
14 金属製錬・圧延加工業 ６ 4.6% ４ 5.6% 16 2.0%
12 化学工業 ７ 4.5% ８ 4.3% ８ 3.4%
16 一般・専用機械器具製造業 ８ 4.4% ９ 3.7% ７ 3.5%
28 輸送・貯蔵・郵便業 ９ 3.9% ３ 5.8% ３ 6.6%
32 不動産業 10 3.5% 11 3.0% 10 3.0%
31 金融業 11 3.4% 17 2.0% 14 2.1%
２ 石炭採掘業 12 3.3% 14 2.7% 13 2.3%
29 宿泊・飲食業 13 3.0% 10 3.3% 12 2.7%
37 教育 14 2.8% 15 2.4% 15 2.1%
40 公共管理・社会組織 15 2.5% 13 2.8% ９ 3.0%
18 電気機械器具製造業 16 1.8% 31 0.9% 29 1.0%
23 電気・熱供給業 17 1.8% 12 2.8% 11 2.8%
９ 木材加工・家具製造業 18 1.8% 16 2.2% 19 1.7%
７ 紡績業 19 1.7% 19 1.8% 27 1.0%
17 輸送機械器具製造業 20 1.7% 23 1.3% 31 0.8%
19 情報通信・電子機械器具製造業 21 1.5% 36 0.3% 35 0.3%
８ 繊維製品製造業 22 1.5% 24 1.3% 17 1.9%
５ その他の採掘業 23 1.5% 22 1.3% 26 1.1%
10 紙・印刷・文教体育用品製造業 24 1.5% 20 1.7% 22 1.3%
15 金属製品製造業 25 1.4% 30 0.9% 24 1.2%
４ 金属採掘業 26 1.3% 18 1.9% 25 1.2%
30 情報・インターネット・ソフトウェア 27 1.2% 21 1.4% 18 1.8%
38 医療衛生・社会保障・社会福祉 28 1.1% 27 1.2% 23 1.3%
33 リース・ビジネスサービス業 29 1.1% 32 0.7% 33 0.7%
36 居民・その他のサービス業 30 0.9% 25 1.2% 20 1.5%
11 石油製品・核燃料加工業 31 0.7% 29 1.0% 30 0.9%
34 科学研究・技術サービス業 32 0.7% 33 0.6% 32 0.8%
３ 石油・天然ガス採掘業 33 0.5% 28 1.0% 28 1.0%
39 文化・体育・娯楽 34 0.3% 34 0.3% 34 0.5%
20 計器・業務用機械器具製造業 35 0.3% 37 0.3% 39 0.1%
35 水利・環境・公共施設管理業 36 0.3% 38 0.3% 36 0.3%
21 その他の製造業 37 0.3% 26 1.2% 21 1.4%
22 廃棄物 38 0.1% 35 0.3% 37 0.1%
25 水道業 39 0.1% 40 0.1% 38 0.1%


















































順位 特化係数 順位 特化係数 順位 特化係数
13 非金属製造業 １ 3.44 １ 2.38 １ 3.56
５ その他の採掘業 ２ 2.82 ２ 2.34 ５ 1.83
21 その他の製造業 ３ 2.71 ５ 2.08 ２ 2.93
９ 木材加工・家具製造業 ４ 2.22 ４ 2.23 ４ 1.90
６ 食料品・タバコ製造業 ５ 1.74 ６ 2.03 ７ 1.47
29 宿泊・飲食業 ６ 1.71 ８ 1.57 12 1.14
２ 石炭採掘業 ７ 1.61 ７ 1.62 10 1.21
16 一般・専用機械器具製造業 ８ 1.49 12 1.09 11 1.19
４ 金属採掘業 ９ 1.46 ３ 2.28 ３ 2.27
７ 紡績業 10 1.33 14 0.99 32 0.56
20 計器・業務用機械器具製造業 11 1.31 24 0.74 38 0.25
１ 農林牧漁業 12 1.31 ９ 1.37 ６ 1.48
８ 繊維製品製造業 13 1.30 19 0.84 ８ 1.45
14 金属製錬・圧延加工業 14 1.25 10 1.26 30 0.64
18 電気機械器具製造業 15 1.18 35 0.50 24 0.68
15 金属製品製造業 16 1.17 29 0.64 15 1.02
10 紙・印刷・文教体育用品製造業 17 1.13 11 1.23 27 0.66
12 化学工業 18 1.05 16 0.91 22 0.72
37 教育 19 0.91 17 0.89 29 0.66
28 輸送・貯蔵・郵便業 20 0.91 13 1.03 13 1.14
25 水道業 21 0.83 38 0.29 35 0.48
26 建築業 22 0.82 15 0.95 ９ 1.25
23 電気・熱供給業 23 0.77 20 0.84 16 0.87
19 情報通信・電子機械器具製造業 24 0.75 40 0.12 40 0.14
17 輸送機械器具製造業 25 0.69 33 0.53 36 0.40
27 卸売・小売業 26 0.68 23 0.78 18 0.85
40 公共管理・社会組織 27 0.66 18 0.84 20 0.76
38 医療衛生・社会保障・社会福祉 28 0.64 21 0.81 19 0.76
32 不動産業 29 0.60 28 0.64 25 0.68
36 居民・その他のサービス業 30 0.60 22 0.80 17 0.86
35 水利・環境・公共施設管理業 31 0.60 27 0.69 26 0.67
11 石油製品・核燃料加工業 32 0.54 26 0.72 14 1.05
30 情報・インターネット・ソフトウェア 33 0.53 30 0.61 23 0.71
31 金融業 34 0.52 37 0.40 33 0.56
39 文化・体育・娯楽 35 0.52 31 0.57 21 0.74
33 リース・ビジネスサービス業 36 0.50 34 0.50 37 0.38
24 ガス業 37 0.49 25 0.73 31 0.57
34 科学研究・技術サービス業 38 0.39 32 0.56 28 0.66
３ 石油・天然ガス採掘業 39 0.34 36 0.48 34 0.52
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１ 農林牧漁業 0.397 0.067 0.281 0.239 0.169 0.020 0.177 0.114
２ 石炭採掘業 0.058 0.036 0.118 0.072 0.035 0.020 0.057 0.039
３ 石油・天然ガス採掘業 0.016 0.011 0.037 0.022 0.004 0.002 0.007 0.004
４ 金属採掘業 0.003 0.016 0.124 0.051 0.004 0.020 0.060 0.035
５ その他の採掘業 0.013 0.052 0.057 0.042 0.005 0.017 0.023 0.017
６ 食料品・タバコ製造業 0.305 0.060 0.312 0.221 0.187 0.012 0.215 0.139
７ 紡績業 0.043 0.016 0.087 0.049 0.036 0.005 0.063 0.034
８ 繊維製品製造業 0.088 0.007 0.029 0.038 0.066 0.005 0.037 0.030
９ 木材加工・家具製造業 0.045 0.071 0.030 0.048 0.020 0.042 0.028 0.032
10 紙・印刷・文教体育用品製造業 0.034 0.013 0.060 0.036 0.036 0.009 0.059 0.033
11 石油製品・核燃料加工業 0.017 0.016 0.068 0.035 0.025 0.011 0.039 0.023
12 化学工業 0.108 0.060 0.212 0.129 0.078 0.041 0.181 0.101
13 非金属製造業 0.041 0.133 0.254 0.150 0.021 0.113 0.208 0.127
14 金属製錬・圧延加工業 0.005 0.052 0.413 0.169 0.013 0.082 0.235 0.134
15 金属製品製造業 0.004 0.043 0.025 0.025 0.008 0.037 0.026 0.025
16 一般・専用機械器具製造業 0.002 0.196 0.079 0.098 0.007 0.166 0.065 0.090
17 輸送機械器具製造業 0.011 0.064 0.028 0.036 0.011 0.054 0.040 0.040
18 電気機械器具製造業 0.006 0.034 0.033 0.026 0.012 0.035 0.042 0.034
19 情報通信・電子機械器具製造業 0.003 0.007 0.009 0.007 0.008 0.012 0.062 0.032
20 計器・業務用機械器具製造業 0.004 0.011 0.006 0.007 0.001 0.009 0.004 0.005
21 その他の製造業 0.022 0.031 0.047 0.034 0.002 0.001 0.005 0.003
22 廃棄物 0.002 0.004 0.011 0.006 0.001 0.006 0.013 0.007
23 電気・熱供給業 0.070 0.042 0.079 0.063 0.058 0.028 0.062 0.052
24 ガス業 0.003 0.001 0.002 0.002 0.009 0.000 0.002 0.003
25 水道業 0.003 0.000 0.000 0.001 0.004 0.001 0.002 0.002
26 建築業 0.019 0.359 0.073 0.158 0.020 0.229 0.040 0.107
27 卸売・小売業 0.093 0.082 0.129 0.102 0.013 0.029 0.062 0.037
28 運輸・貯蔵・郵便業 0.092 0.070 0.108 0.090 0.039 0.029 0.080 0.049
29 宿泊・飲食業 0.135 0.038 0.049 0.070 0.079 0.013 0.030 0.035
30 情報・インターネット・ソフトウェア 0.068 0.010 0.007 0.025 0.025 0.005 0.007 0.010
31 金融業 0.112 0.026 0.040 0.055 0.074 0.012 0.029 0.034
32 不動産業 0.112 0.020 0.006 0.041 0.060 0.015 0.004 0.021
33 リース・ビジネスサービス業 0.072 0.012 0.012 0.029 0.020 0.004 0.009 0.009
34 科学研究・技術サービス業 0.016 0.022 0.014 0.017 0.009 0.010 0.005 0.008
35 水利・環境・公共施設管理業 0.018 0.000 0.001 0.006 0.006 0.000 0.002 0.002
36 居民・その他のサービス業 0.054 0.008 0.016 0.024 0.023 0.001 0.003 0.007
37 教育 0.166 0.003 0.006 0.051 0.076 0.001 0.008 0.020
38 医療衛生・社会保障・社会福祉 0.086 0.004 0.007 0.028 0.050 0.000 0.001 0.011
39 文化・体育・娯楽 0.018 0.001 0.003 0.007 0.010 0.000 0.002 0.003
40 公共管理・社会組織 0.178 0.001 0.002 0.052 0.104 0.000 0.005 0.025
















































消費 投資 移輸出 消費 投資 移輸出
１ 農林牧漁業 0.477 0.099 0.424 0.338 0.067 0.611
２ 石炭採掘業 0.231 0.177 0.591 0.204 0.193 0.581
３ 石油・天然ガス採掘業 0.211 0.172 0.617 0.225 0.190 0.578
４ 金属採掘業 0.017 0.108 0.875 0.028 0.209 0.671
５ その他の採掘業 0.086 0.429 0.485 0.066 0.368 0.523
６ 食料品・タバコ製造業 0.396 0.095 0.509 0.306 0.032 0.610
７ 紡績業 0.248 0.116 0.637 0.246 0.060 0.743
８ 繊維製品製造業 0.663 0.067 0.270 0.504 0.063 0.485
９ 木材加工・家具製造業 0.265 0.515 0.220 0.146 0.494 0.351
10 紙・印刷・文教体育用品製造業 0.272 0.130 0.598 0.252 0.107 0.714
11 石油製品・核燃料加工業 0.141 0.156 0.703 0.239 0.176 0.651
12 化学工業 0.241 0.165 0.594 0.175 0.152 0.709
13 非金属製造業 0.077 0.312 0.611 0.038 0.335 0.645
14 金属製錬・圧延加工業 0.008 0.108 0.884 0.022 0.230 0.693
15 金属製品製造業 0.048 0.591 0.361 0.069 0.569 0.410
16 一般・専用機械器具製造業 0.007 0.702 0.291 0.019 0.694 0.284
17 輸送機械器具製造業 0.086 0.629 0.286 0.064 0.510 0.395
18 電気機械器具製造業 0.066 0.470 0.464 0.082 0.392 0.485
19 情報通信・電子機械器具製造業 0.148 0.361 0.492 0.057 0.143 0.763
20 計器・業務用機械器具製造業 0.147 0.570 0.283 0.056 0.639 0.274
21 その他の製造業 0.189 0.317 0.494 0.154 0.102 0.706
22 廃棄物 0.111 0.210 0.679 0.041 0.289 0.687
23 電気・熱供給業 0.317 0.231 0.451 0.257 0.204 0.474
24 ガス業 0.461 0.142 0.397 0.681 0.062 0.210
25 水道業 0.877 0.052 0.071 0.416 0.196 0.353
26 建築業 0.034 0.799 0.166 0.043 0.806 0.146
27 卸売・小売業 0.263 0.281 0.456 0.083 0.297 0.665
28 運輸・貯蔵・郵便業 0.293 0.274 0.433 0.181 0.225 0.646
29 宿泊・飲食業 0.556 0.189 0.255 0.514 0.145 0.342
30 情報・インターネット・ソフトウェア 0.763 0.133 0.103 0.583 0.178 0.282
31 金融業 0.578 0.162 0.259 0.501 0.137 0.338
32 不動産業 0.778 0.172 0.050 0.647 0.275 0.081
33 リース・ビジネスサービス業 0.710 0.138 0.152 0.478 0.173 0.390
34 科学研究・技術サービス業 0.272 0.446 0.282 0.264 0.498 0.280
35 水利・環境・公共施設管理業 0.894 0.025 0.081 0.690 0.021 0.333
36 居民・その他のサービス業 0.639 0.121 0.240 0.780 0.062 0.175
37 教育 0.937 0.024 0.039 0.881 0.016 0.153
38 医療衛生・社会保障・社会福祉 0.870 0.046 0.084 1.010 0.000 0.038
39 文化・体育・娯楽 0.755 0.070 0.174 0.713 0.045 0.304
40 公共管理・社会組織 0.977 0.010 0.013 0.963 0.005 0.081












































































逆行列  を  とし、算数平均となる影響力係数＝ 、感応度係数＝  で求め
られる。ただし、劉（2002）では、最終需要の役割を強調するため、加重平均の方法で影響力係数と















































































１ 農林牧漁業 農林牧漁業 1.642 2.416
２ 石炭採掘業 石炭採掘業 1.905 2.984
３ 石油・天然ガス採掘業
採掘業 2.169 3.595４ 金属採掘業
５ その他の採掘業
６ 食料品・タバコ製造業 食品工業 1.273 1.564
７ 紡績業 紡績工業 1.192 1.446
８ 繊維製品製造業 服飾工業 1.079 1.379
９ 木材加工・家具製造業 木材工業 1.065 1.210
10 紙・印刷・文教体育用品製造業 紙工業 1.090 1.188
11 石油製品・核燃料加工業 石油工業 2.094 3.155
12 化学工業 化学工業 1.238 1.488
13 非金属製造業 建築材料工業 1.272 1.501







21 その他の製造業 その他の工業 1.138 1.35122 廃棄物
23 電気・熱供給業
電気・ガス・水道業 1.551 1.48024 ガス業
25 水道業
26 建築業 建築業 1.646 2.724
27 卸売・小売業 卸売・小売業 1.574 3.221
28 輸送・貯蔵・郵便業 輸送・貯蔵・郵便業 1.760 2.132
29 宿泊・飲食業 宿泊・飲食業 1.897 2.633
30 情報・インターネット・ソフトウェア 情報・インターネット・ソフトウェア 1.970 3.545
31 金融業 金融業 1.396 4.048
32 不動産業 不動産業 1.623 2.408
33 リース・ビジネスサービス業 リース・ビジネスサービス業 1.719 4.612
34 科学研究・技術サービス業 科学研究・技術サービス業 1.734 3.314
35 水利・環境・公共施設管理業 水利・環境・公共施設管理業 2.039 3.429
36 居民・その他のサービス業 居民・その他のサービス業 1.722 2.331
37 教育 教育 2.180 4.242
38 医療衛生・社会保障・社会福祉 医療衛生・社会保障・社会福祉 1.814 2.965
39 文化・体育・娯楽 文化・体育・娯楽 2.081 3.827
40 公共管理・社会組織 公共管理・社会組織 1.939 3.002
説明： デフレーターの作成にあたり、大部分の産業に対する価格指数を利用した。すなわち、第一次
産業は農林牧漁業についてのサービス業を除くため、「農産品生産価格指数」を利用した。第
二次産業について工業は主に「産業別工業品出荷価格指数」を利用し、その中の採掘業、電
気・ガス・水道業、建築業などは「産業別生産額及び指数」を参考にした。第三次産業は2005
年以降については「産業別生産額及び指数」を利用し、2003年、2004年については「産業別生
産額及び指数」がなかったため、「第三次産業付加価値、構成及び指数（2005）」の中の輸送・
貯蔵・郵便業、卸売・小売・宿泊・飲食業、金融業、不動産業のデータをそのまま利用し、そ
れ以外のサービス業はすべて「ほかのサービス業」のデータを参考にした。
キーワード：産業構造変化　産業連関分析　最終需要　経済減速
 （LIKui）
